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1 Le   volume   ANES  24   est   consacré   à   la   chronologie  de   l’âge  du   fer  qui,  dans  une
terminologie  historique,  se  termine  avec  l’époque  achéménide.  L’A.  aimerait  pouvoir
corréler strates chronologiques et « labels culturels ». Il passe en revue plusieurs sites
d’Anatolie   Centrale   (Gordion,   Kaman   Kalehöyük,   Kerkenes)   en   parallélisant   leur
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